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O zdrowiu w Radiu Gdańsk
Bądź zdrów – bez kolejki! to nazwa wspólnego projektu 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Radia Gdańsk. 
Audycja inaugurująca cykl odbyła się 13 marca br. w Studiu 
im. Janusza Hajduna. Gośćmi byli specjaliści z Katedry i Kli-
niki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed: kie-
rownik prof. Tomasz Mazurek i dr hab. Rafał Pankowski. 
W spotkaniu, które poprowadziły Joanna Matuszewska 
i Joanna Stankiewicz wzięło udział kilkadziesiąt osób. Roz-
mowy dotyczyły m.in. najczęstszych dolegliwości bólowych 
kręgosłupa, wpływu diety na stan stawów i etiologii chorób 
zwyrodnieniowych. Lekarze sprezentowali słuchaczom swo-
je innowacyjne wynalazki, które na co dzień są wykorzysty-
wane w Klinice – sztuczne ścięgno prof. Mazurka i derotator 
Pankowskiego. Konsultacjom towarzyszyły m.in. bezpłatne 
badanie na nowoczesnym podoskopie wykonywane przez 
członków SKN Ortopedii i warsztaty z udzielania pierwszej 
pomocy, które przeprowadzili członkowie SKN Medycyny 
Ratunkowej. 
Zapis całego spotkania został wyemitowany na antenie 
Radia Gdańsk 16 marca po godz. 17:30. Rozmowy lekarzy 
i naukowców GUMed ze słuchaczami Radia odbywać będą 
się cyklicznie, w drugi poniedziałek miesiąca. Gośćmi kwiet-
niowej audycji będą specjaliści z Zakładu Fizjoterapii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego.
Idea cyklicznych spotkań ze słuchaczami Radia Gdańsk 
zyskała przychylność władz Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. – Gdański Uniwersytet Medyczny od wielu lat 
prowadzi aktywną działalność na rzecz społeczeństwa po-
przez organizację inicjatyw służących szerzeniu wiedzy 
z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia oraz 
realizację ogólnopolskich programów profilaktycznych – 
tłumaczy rektor prof. Marcin Gruchała. – O tym, jak ważna 
jest edukacja zdrowotna, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Dlatego zarówno studenci, jak i specjaliści Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego tak chętnie inicjują i angażują się 
w działania zwiększające świadomość społeczną. A mamy 
ku temu wszelkie predyspozycje – świetną kadrę, nowocze-
sną bazę naukowo-dydaktyczną oraz szpitale kliniczne, 
oferujące unikatowe na skalę regionu możliwości lecznicze. 
Cieszymy się z podjętej inicjatywy i mamy nadzieję, że roz-
mowy podjęte w kolejnych audycjach okażą się przydatne 
i pomocne dla mieszkańców. 
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